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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.496/65 (D). Como
cánsecuencia de la vacante producida en 24 del ac
_
tual por pase 'a la Escala de Tierra del Teniente Co
ronel de Máquinas D. Manuel Brage Vizoso-, se pro
mueve a sus inmediatos empleos al Comandante de
Máquinas D. Antonio Vázquez Chao y Capitán don
Francisco 'Gómez Maneiros, con antigüedad, respec=
tivamente, de 25 de agosto de 1965 y 1 de enero
de 1965, y ambos con efectos administrativos a par
tir de la revista del mes de septiembre de 1965, de
biendo quedar escalafonado el primero de los rese
ñados a continuación del Teniente Coronel D. José
Beceiro Freire y el segundo entre los Comandantes.-
D. José Pardo Pardo y D. Nicasio Ameijeiras
Coello.
No ascienden el Comandante D. Diego Zamora
Ros ni el Capitán D. Rafael P. Loureiro Feal por
carecer de las condiciones reglamentarias. Tampoco
asciende ningún Teniente por hallarse en trámite los
expedientes respectivos.
Madrid, 18 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.497/65 (D).—Se nom
bra Comandante del destructor Almirante Miranda
al Capitán de Fragata (G) '(AS) don Enrique Gon
zález Romero, que cesará eh su actual destino a par
tir del 16 de junio de 1966.
Este destino se , confiere con carácter voluntario.
A -efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla coMprendido en el punto 2.0, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 18 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.498/65 (D).—Se nom
bra Comandante del dragam-inas Genil al Teniente
de Navío D. Augusto <Vila Carpas, que cesará en el
destructor Lepanto, para tomar el mando al finali
zar los próximos ejercicios de otoño de los draga
minas, después de haber permanecido una semana a
bordo con el Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado 2.°, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
M adrid, 18 de agosto de 1965.
I-i:xcmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.499/65 (D).--Se nom
bra Comandante del dragaminas Ulla. al.Teniente de
Navío D. Francisco Fernández Martínez, que ac
tualmente se halla- disfrutando licencia ecuatorial.
Tomará posesión del mando de dicho buque al fi
• nalizar los próximos ejercicios de otoño de los dra
gaminas, después de haber permanecido una semana
a bordo con el Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado 2.°, ar
tículo 3.0 de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 18 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.500/65 (D).— Corno
resultado del concurso realizado al efecto, se dis
pone que los Oficiales del Cuerpo- General relaciona
dos a continuación pasen a efectuar los cursos de Es
pecialización que se indican :
Tenientes de Navío.
Don Juan Viscasillas Rodríguez-Toubes. — Elec
trotecnia.
Don Juan Garat Núñez.—Electrotecnia.
Don José Alejandro Artal Delgado.—Armas Sub
marinas.
Don Francisco Núñez Lacaci.—Comunicaciones,
Don Jaime Fernández de Navarrete y Díaz de Te
jada.—Artillería y Tiro Naval.
Alférez de Navío.
Dan Miguel Fontenla Rojí.
Naval.
Estos Oficiáles cesarán en sus destinos con la
antelación suficiente para encontrarse en las respec
tivas Escuelas el día 1 de septiembre próximo-.
Madrid, 18 de agosto de 1965.
Artillería y Tiro
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Ninero 190.
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos-.
Orden Ministerial núm-. 3.501/65 (D). Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen én • el crucero Almirante Cervera y
pasen a
• prestar sus servicios, con carácter forzoso,
en los destinos _que al frente de cada unio 'de ellos
se indican :
.Contrarnaestrenlayor de segunda D. José María
Meizoso, Férriández.—Ayudaútía Mayor. del Arsenal
del. Departamento .Marítimo de El Fer.rol del Cau
dillo.
Condestable Mayor de primera D. .Agustín López
Gpez:—Ra'mo de Artillería del "Departarbewo Matí
tinlo de -El -E‘errol. del Caudillo. ,
Brigada Condestable D. Angel G. •Simón Martí--.
nez.—Fragata rápida Osadó.
•
°
Sargento Tór'pedista D. julio Talegón García.
\Servicio° de Torpedos y Defensas Submarinas del
Departamento Marítirno de El Verrol del Caudillo: .
Electricista. Mayorde:printera Manuel Bellas
López.---J. E. E. R. del Departamento Marítimo
•
izie El, Ferrol del Caudillo.
.Subteniente Electricista D. Antonio Dapena Rey:
Cuartel de Instrucción de Marinería del Depa- rta--;
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Radiotelegrafista Mayor de primera D. Hipólito.
'Chicharro.. 41dea.---J. E. E. R. del Departamento
Marítimo- de El Ferrol del Caudillo...
Mecánico Mayor de, segunda D. Juan Sande Vila.
Escuela de Mecánicos. ,
Sübteniente Mecánico D. Inocencio Vázquez Va
les.—j. E. E.. R. del Departamento Marítimo ,de El
Ferrol del Caudillo.
• Subteniente Mecánico D. Florencio Polvorosa Mo
lledo..—Guardacostas.Ardla.
Brigada Mecánico D. Robustiano Sueiro Baliño.
Destructor Oquendo.
.Subteniente. -EScribiente.,D.• José Cainzos Rev.—
'Ayudantía Mayor del Arsenal del Departamento M.a
ritimo• de. El 'Ferrol del. Caudillo.
Sanitario 'Mayor de primera D. José Alguacil Váz
qüei.—Capitanía General del Departamento Maríti
mo de El. Ferrol del Caudillo.
'Subteniente. Buzo D. José 'Navarro Raja.—Servi
cio de Torpedos y Defensas • Submarinas del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol, del Caudillo:
NOTA.—Los Suboficiales reseñados ce-saráfi en
sus destinos el Tlía 31 del presente mes.,. fecha eh que
el crucero. Aknirante Cervera causará baja en la Lista
Oficial de Buques, según dispone la Orden Ministe
rial. número • 2.593/65 (D. O. núm. 142).
•
Madrid, 17 de agosto de 1965.
.Excmos. Sres. ...
'NIETO
•
Orden Ministerial núm. 3.502/65 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que se relacionan a. conti
•
nuación cesen en sus actuales destinos y pasen a
prestar sus servicios, con carácter forzoso, en los
que al frente de cada uno de ellos se indican :
Sargento Cmdestable D. Andrés García Franco.
Fragata rápida intrépido.
-
Sargento primero Brizo D. José Hernández Saura.
Centro de Instrucción y Buceo (C. I. B.).
Madrid, 17 .de agosto *de 1965.
Hxcmos. Sres. ...
,1yuclantes Instructores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.503/65 (D).—En vir
, lid de expediente incoado al- efecto, y de conformi
dad. con lo informado por la Jefatura (Je Instruc
ción- de este Ministerio, se dispone que el Sargento
primero Torpedista D. Alfonso' Silva García des
empeñe el cargo deAyudante Instructor 'en la Es
cuela de Suboficiale's, a partir del día 16 de julio
de 1965, en relevo del Sargento Contramaestre clon
Jesús Rodríguez Rodríguez, que causó baja por fa
llecimiento.
Madrid, 17 agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden•Ministerial núm. 3.504/65 (D). -Se dis
pone q`ue el Subteniente Mecánico D. Pedro Rome
ro Torres y Sargento primero Mecánico D. Rámiro.
Rodríguez Paz cesen en sus actuales destinos y se
trasladen a los Estados Unidos de .Norteaméra para
efectuar los cursos números .59A "Technical Train
inú Orientation" y 59B "Aviation Structural Me- -
dhariic (Structures) class B", que <comenzarán el
29 de septiembre y 22 de noviembre del ario en cur
so, con una duración. respectiva de seis' y quince se
manas.
) 'Durante su ausencia de EAparia quedarán afectos
al Esta-do Mayor de la Armada.
Madrid,- 17 de agosto de 1965.
Hxcmos. Sres. ...
Licencias ecuatori(7les.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.505/65 (D). Por
hallarse comprendido en el apartado a) de la Orden
Ministerial de 6 d'e abril de 1948 (D. 0. núm. 81)
el Mecánic6 Mayor de segunda D. Alfonso Lago
Delgado, se le conceden seis meses de licencia ecua
torial para Marín (Pontevedra), percibiendo sus ha
bereá por la Habilitación de la Escuela, Naval' Mili
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tar y quedando durafité 1 dbfruté de la misma a
disposición de la Superior Autoridad del Departa
mento Marítimo de El Ferro]. del Caudillo.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cyplido" de la Orden de
cese del interesado en la corbeta Descubierta.
Madrid, 18 de agosto de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
••
Licencias extraordinarias.
Orden. Ministerial núm. 3.506/65 (D). En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por el Servicio de Sanidad
de la Armada y lo propuesto por el de Personal, se
le conceden dos meses de licencia extraordinaria,
por enfermedad contraída en los territorios del Golfo
de Guinea, al Mecánico Mayor de primera D. Vic
toriano Díaz Yáñez, percibiendo sus haberes, du
rante el disfrute de la misma, por la Habilitación
General del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, en la forma establecida en la Orden
Ministerial de 29 de mayo de 1950 (D. O. núm. 123),
a partir del día 10 de julio de 1965.
Madrid, 18 de agosto de 1965.
Excrrios. Sres. ...
Retiros.
l\LIETO
Orden Ministerial núm. 3.507/65 (D). — -Por
cumplir el día 17 de febrero próximo la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Contramaestre
Mayor de primera D. Cristóbal Conesa Méndez pase
a la situación de "retirado" en la expresa la fecha,
quedando pendiente del haber pasivo que le señale
el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 18 de agosto de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Marinería.
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm.. 3.508/65 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto
en la norma 19 de las dictadas por Orden Ministerial
de 14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al si
guiente personal de Fogoneros :
Cabos primeros Fogoneros.
Francisco Avilés Martínez. En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del 1 de julio de 1965.
Número 190.
Antonio García Espigares.—En c-uarto reengan
che, por cuatro años, a partir del 1 de julio de 1965.
Cabo segundo Fogonero.
Ramón Picallo Fernandez.—En cuarto reengan
che, por cuatro años, a partir del 3 de abril de 1965,
en las condiciones que determina el artículo 124 del
Reglamento Orgánico de Marinería y Fogoneros de
1965.
Madrid, 17 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.509/65 (D). — Corno
resolución al examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 2.468/65, de fecha 15 de
junio de 1965 (D.
•
O. núm. 135), para cubrir una
plaza de Operario de primera (Carpintero) en la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Armas
Navales, se promueve a dicha categoría al Operario
de segunda (Ebanista) Gregorio Casillas Pifia, con
la antigüedad de 9 de agosto de 1965 y efectos ad
ministrativos a partir de la revista siguiente, pasan
do destinado a la citada Dependencia, poi- ser ésta
a la que corresponde la plaza concursada.
Madrid, 17 de agosto de 1965:
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos actiializados conce
didos en virtud de las facultades.; conferidas a este
Consejo Supremo por Leves de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, y dim-ero 1,
de 29 de abril de' 1964, a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo Oispuesto
en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 4 de agosto de 1965.—E1 Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretário, Juan dc
Parada »y Parada.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Teniente Coronel de Ingenieros Navales; reíirado,
D. Valeriano González Puertas: , 5.116,24 pesetas
mensuales.—Haber pasivo mensual que debe' perci
bir una vez incrementado al anterior el 50 por 100,
con arreglo a la Ley número 1 de 1964 : 7.674,36
pesetas, a percibir por la Dirección General de la
,Deuda, Y,Clases 'Pasivas desde el día 1 de enero de
1965.—Reside ení Madrid.—(a).
Electricista segundo de la Armada, retirado, don
José Manuel Escribano Piñeiro : 1.138,32 pesetas.—
Haber pasivo medsual.que debe percibir, una vez in
crementado al anterior el 50 por 100, con arreglo a
a la Ley número 1 de 1264 : 1.707;48 pesetas, a .per
cibir po. r la Delegación de Hacienda de Vigo des
'de el día 1 de enero de 1965.—Reside en Vigo.—
(a) (e).
Maquinista segundo, retira(lo, 1). Santiago Eiras
Cionzáiez : ,2.592;50 pesetas mensuales.—Haber pa
sivo mensual que debe percibir, una vez Ificrementado.
al anterior. e 50 por 100 con arreglo a la Ley núme
ro 1 de 1964: 3.888,75 pesetas, a percibir' por la De
legación de Hacienda de Valencia desde el día 1 de
enero de 1965.—Reside en Valencia.—(a) (f).
Condestable segundo de la-Armada, separado, don
Leandro Lorenzo Santos : 1.487,50 pesetas.—Haber
pasiv'o mensual que debe percibir, una vez incremen
tada al anterior el 50 por 100, con arreglo a la Ley
húmero 1 de 1964 : 2.231,25 pesetas, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 1 de enero de 1965. Reside en Ma-.
drid.—(a) (e).
Al hacer a caTcla interesado la notificación de su se
ñalamiento, lá Autoridad que lo practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente_ Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo, • advertirle que si se
considera perjudicadb—en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuest& en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativó, previo el
de reposición, cilíe, como' trámite inexcusable. debe
Formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día 'siguiente al de aquella nótificación y 'por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad debe informarlo consignando fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
■Is
OBSERVACIONES.
(a) Prévia liquidación y deducción ,de las canti:
dades percibidas en su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de esté
señalamiento de rectificación. • -
(e) . .Le. ha sido aplicado el sueldo regulador de
Sargento.'
(f) Le ha sido aplicado el sueldo regulador .de
'Teniente.
Madrid, 4 de agosto de 1965.—n .Contralmirante
Secretario, P. S., "el.Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada y Parada.
(Dél D. O. del Ejército núm, 187, pág. 1.313.
Ministerio de Hacienda.
ORDEN de 27 de julio de 1965 por -let que
se dictan normas para la provisión de va
cantes en la Sección Marítima del Sei-vicio
Especial de Vigikincia Fiscal y se refunden
las clyposiciones en materia de ingresos y
ascensos.
Ilmo.- Sr.: Por Orden Ministerial áprobáda en
Consejo de Ministros del 30 de abril de 1965 fueron
modificadas las - plantillas del Servicio Especial de
Vigilancia Fiscal, creándose dentro de su Sección
Marítima las categorías de Oficiales marítimos de
primera y segunda clase y distinguiéndose en la de
Maquinistas la-primera y segunda clase. Se hace pre
ciso, por tanto, dictar las normas que han de regir
para la provisión de estas nuevas vacantes.
Al mismo tiempo es aconsejable refundir en una
las diversas disposiciones que rigen en materia de
ingresos y ascensos en la Sección Marítinia del ex
presado Servicio y determinar las funciones que co
rresponden a las categorías y clases integrantes del
.Escalafón. •
_
En consecuencia, he tenidó a bien disponer :
Artículo 1.° El Escalafón del personal marítimo
del Servicio Especial de Vigilancia Fiscal se encuen
•ra integrado por las siguientes categorías y clases :
Sección directiva :
Capitanes Inspectores.
Sección de Puente :
Oficiales márítimos de primera clal,e.
Oficiales marítimos de segunda clase.
Patrones de primera clase.
Patrones de segunda clase.
Mar-meros de primera clase.
Marineros de segunda clase.
Sección de Máquinas:
Maquinistas de primera clase.
Maquinist de segunda clase. ,
Motoristas de primera clase.
Motoristas de segunda clase.
o
Art. 2.0 Corresponde a los Capitanes Inspectores
el desempeño .de cargos_ directivos en la Inspección
General relacionados con la misión marítima del Ser
vicio Especial de Vigilancia -Fiscal.
Los Capitanes Inspectores serán designados libre
mente por el Ministro de Hacienda a propuesta del
Subsecretario, debiendo recaer los nombramientos
en Jefes y Oficiales del-Cuerpo General de la Arma
da o de la Reserva Naval Activa, con categoría mí
nima de Tenientes de Navío o bien en Oficiales ma
rítimos de primera clase del mencionado Servicio.
Art. 3.° Corresponde a los Oficiales marítimos de
primera clase el mando de las lanchas rápidas de
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priinera y segtuuta-clase, ásí cono el de las agrupa
ciones operativas que se organicen por la Inspección
General,, Oficiales marítimos de segunda
clase , el mando de. las embarcaciones de segunda y
tercera cla¿e ty‘16s .cargos de segundos jefes de las
enibarcaciones 'de-primera y segunda clase.
_ Para.\\,ser Atornbrado Oficial marítimo- de primera
clase se requiere estar en posesión del título de Ofi
cial de la Reserva Naval- Activa o del de Capitán
de la.Marina Mercante. Para ser non\brado Oficiaj
marítiinó de segunda clase bastará con la posesión
del título de Pilot-o de la Marina Mércante.
Los ;OfiCiale§; Marítimos de segunda clase serán
fiúnibtido'S 196r e1l'1\linistro de Hacienda. 'Mediante
co• nettrs'o',. '¿-11 que'pbdrán acudir quienes estén en po
Sesión do állundlde los títulos anteriormente citados.
Los OfiCialtsíriarítimos de primera clase serán
riárnbradóspOP'él Ministro de Hacienda entre Ofi
ciales -de.--slá'")Reserya Activa que lo soliciten.
V 'en ;Sil defect6modiante selección.11evada a •cabo por
InspeccióW-'-Getieral entre Oficiales marítimos de
segunda el-as.éi1e 1:.é.únan las condiciones de titula--
ciónigidas•. Las ,Tacantes no cubiertas de esta for
rtia eprbveorán-'por' concurso entre Capitanes de la
Marina Mercante.
Art. CorreSpónde a los Patrones.el mando de
las embarcaciones de tercera. y Cuarta clase que ca
l'éz..bit'de.arn-Idii-ionto fijo y, los puestos de segundos
Jefes ide eínhareaciones de segunda y tercera clase.
nómbrainiento de Patrones de segunda clase
se hará por el Subsecretario de ',Hacienda previo
concurso, al que podrán presentarse quienes .estén
en posesión del título de Patrórí. Mayor de Cabotaje,
Patrón de Cabotaje o—Patrón de Pesa. En igualdad
de condiciones tendrán preferencia los que sean Ma
rineros del Servicio.
El _ascenso a Patrones de primera clase se hará
por cóncurso ›clé méritos, en el que se atenderá en
primer lugar la `cá-legoría del título poseído, 'y en
segundo término a la antigüedad y servicios pres
tados.
Art. 5.° El nombramiento ele Marineros se hará
por el Snbsecretai-io de' Hacienda previo concurso,
al que podrán presentarse quienes reúnan las siguien
tes condiciones :
a) . Haber efectuado el sei-vicio militar como Ma
rinero de la Armada.- -
b) Ser Marinero o Pescador .en servicio activo
de su profesión. - _
El ascenso a Marinero 'cle primera clase se- hará
por:antigleflafl._.
61° Corresponden á los Maquinistas de pri-.
era. y ;e,g_nn:.da, clase las Jefaturas y segundas Je
faturas de Máquinas de lanchas rápidas de .priinera
_
:-Maquinistas de segunda clase serán nombra
,InedianWzconcurso por el -Ministro dé:Hacienda
entre quienel;estén en posesión del título- de. Oficial
-,de.- la Armada,: de la 'Reserva Naval Ac
iva -de Oficial- de Máquinas de la Marina Mer.=_
cante.-,
ascenso -.a. Maquinista e.le primera. clase se hará
.por concursb,de :méritos, en el que se 'atenderá pre
ferentemente al grado de titulación, y en segundo
lugar a la antigüedad y servicios prestados;
Art. 7.0 Corresponden a, lostMotoristas las Je
faturas de Máquinas de •embarcaciones .de tercera
y cuarta clase y el desempeño de las misiorles pro
pias de' los Mecánicol Navales. •
Serán nombrados por el Subsecretario -de Hacien
da mediante concurso, al (me podrán concuf-rir quie
nes se-hallen en posesión .del título de Mecánico Na
val Mayor de primera o segunda clase de la Arma
' da,' de la Reserva Naval Activa o del de Mecánico
Naval Mayor o. Mecánico -Naval de Motor dé-prime
ra o segunda clase de la Marina Mercante.. En igual
dad de condiciones tendrán preferencia los que'sean
Marineros del Servicio:
El acenso á Motoristas de priniera clase se hará
Por concurso de méritos, en el que se atenderá ím-e
ferentemente al grado de titulación, .y en segundo
luP-m- a la antigüedad y servicios prestados.
,
Art. 8.° A los efectos comprendidos en los ar
tículos anteriores, las embarcaciones del Servicio
Especial de Vigilancia Fiscal se clasifican, con arre--
g1. a su tónelaje y velocidad, de la siguiente forma:
a) • De primera clase :
Lanchas rápidas de 60 o más toneladas de arqueo
(R. B.) y una velocidad igual o supetior a 20 nudos.
•b) De segunda clase:
Lanchas rápidas de 60 o más toneladas de arqueo
(R. B.). y velocidad inferior a 20 nudos.
•
c) De tercera clase:
Embarcaciones de 30 toneladas o más de arqueo,
sin llegar a 60 R. B.).
(l) De cuarta clase:
Hinbarciones de menos de 30 toneladas de arqueo
(R. B.).
•
Ai-t. 9.° En todos los casos de ingreso en el Ser
vicio los ca'ndidatos deberán sufr.ir un examen me
dico, acreditativo de reunir la aptitud física normal
para el desempeño de Su cometido y de no poseer
enferinedades contagiosas.
Las_edadd de ingreso, en el Servicio estarán limi
tadas a treinta •y cinco arios para •el personal titulado
y a'treinta arios para-los Marineros.
La, admisión de persoiial .se hará, con carácter pr0
visiona.1 qurante un periodo de seis meses, transcu
rrido el cual: y de acuerdo con su conducta y com
petencia profesional; serán admitidos o no en el. Ser/
'vicio • de una manera- definitiva..
-Art. 10. La provisión de, las vacantes por con
curso se hará mediante convocatoria, que se anun
ciará' en el Boletín. Oficial del Estado, en la'qge se
fijarán las condiciones que han *de reunir los aspi
rantes. y se señalará un plazo de treintá días para pre
sentar las instancias y documentación anexa.
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El Tribunal que habrá de resolver los concursos
para ingreso de. pérsonal titulado • estará pre.sidido
por el jefe Delegado para la Represión del Contra
bando e integrado por el Inspector General del Ser
vicio, el Secretario Técnico del mismo y los Jefes
de la Sección.de Personal y de Operaciones, actuan
do como Secretario con voz y voto el Jefe de la Sec
Ción Marítima.
El Tribunal que habrá de juzgar los concursos
para Marineros estará presidido por el Inspector Ge
neral e integrado por los demás Vocales y .Secreta
rio citados anteriormente.
Art. 11. La Inspección General facilitará al per
sonal de la Sección Marítima que así lo dés.ee, y siem
pre que las-necesidades del. Servicio lo permitan, la
asistencia a cursos en Escuelas Oficiales de Náutica"
y Máquinas o de- Formación Profesional, a fin 'de
que pueda obtener los\títulos• exigidos -para el acceso
a las diversas categorías y' clases integrantes del Es
calafón.-Los asistentes a los cursos indicados-c,onti
nuarán durante el desarrollo de los mismos, y siem
pre que su duración no exceda de, seis meses, en si
tuación de "actividad", con derecho a sueldos y de
más emolumentos qué les correspondan. Tendrán de
recho además al abono dé los gastos de desplaza
miento desde el lugar de .su destino "a la Escuela
Oficial correspondiente y regreso, así como. al per
cibo de una asignación de residencia eventual, cuya
cuantía .será fijada en .cada caso por la Inspección
General.
Por la Inspección General se señalarán -asirnismo--
las condiciones que han dé reunir quienes deseen\to
mar parte en los mencionados cursós para ,poder, di
frutar de los beneficios citados, pudiendo además
exigir un tiempo Mínimo de permanencia en el ser
vicio activo una vez terminado el curso dé que se
trate.
Art. 12. Quedan derogados el artículo cuarto de
la Orden Ministerial de 26 de junio de 1956 y-cuan
tos preceptos de la de 8 de febrero del mismo ario se
opongan a lo dispuesto en la presente Orden, que en
tralrá en yipf,or al día siguiente de su publicación en -
el Boletín Oficial del Estado.
DISPOSICION TRANSITORIA
'Con el lin de acoplar el personal actual a las nue
vas plantillas y-poder cubrir con toda rapidez —con-.
forme las -necesidades del servicio exigen— las va
cantes en las ,categorías de nueva creación, se autori
za al Inspector General para ve con carácter ex-'
cepcional y prescindiendo de ras formalidades de
concurso proponga al Ministro de Hacienda, en el
plazo de un mes, a partir de la entrada en vigor de
la presente Orden, el nombramiento de Oficiales ma
rítimos y de Maquinistas entre los funcionarios del
Servicio que esIén en posesión de los títulos exigidos
o entre Ofidales de la Reserva Naval Activa que lo
soliciten, debiéndose otorgar preferencia para ocu
par las vacantes de Oficiales marítimos de primera
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clase a quienes sean, en la actualidad' Capitanes Ins
pectores de segunda clase.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y
efectos. -f. ■.1.11:.- r 19 •
Dios guarde a V. I. muchos afíosi í
Madrid, 27 de julio de 1965.—P. D., Luis Valerq.
Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda:í
(Del B. O. clel Estado núm. 197, pág. 11.54().
.■■••■•■/ E
EDICTOS
- (353)
Don Ildefonso Cotrina Bolívar, Coníandante, &é In
fantería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Tenerife y del ,expe
diente Varios número 26 deL 1965; in-staildb por
supuesta pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
\rítima del inscripto de este Trozo al folio'43 de
1938 Antonio Avero Nada, !;, ;
r
Hago saber : Que iliabiendo sufrido extraVio él 'do
cumento arriba indicado, la persona ffilelo xle
berkhacer entrega del mismo a la Autoridad 'de Ma
rina, incurriendo, caso contrario, en la responsabi
lidad que la Ley señala a quien lo posea: L inde--bida
niente.
Santa Cruz de Tenerife, 5 de agosto de 1965.
El Comandante de Infantería de Marina, juez instruc
tor, Ildefonso Cotrina Bolívar.
(354)
,E1 día 24 .del pasado Mes de julio fué hallado en
el mar, .a cuatro millas del faro de Cabo La Nao, por
el Calcirredes. 1., el cadávet de tui hombre que repre
senta tener de veinte a veinticinco años estatu—ra
metros, unos 65- kilos de- pesó, pelo 'castaño oscuro,
vestía camiseta de verano color -acil=6,-.1Dantalón largo
color azul,'. descalzo y destocado,- dado 'Stt avanzado
estado de --descomposición, no se han' .podido tomar
-más datos personales._
Lo que se •hace público para que las personas.que
puedan suministrar ‘noticias referentés a la .identifi
cación del mismo o cualquier otra 'pertinente • debe
rán notificarlo al juzgado de la Ayudantía Militar de
Marina de Deriia, -pues haciéndolo así- contribuirán. a
la mejor administración, de justitiaf]
Denia, 4 de agosto de 1965.—E1 juez instructor,
José Hidalgo.
(355)
Don Jesús Masa Valles, Teniente de Navío de la
Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de Ma
rina del distrito de Castro-Urdiales y juez ins
tructor del expediente número 70 de 1965, insj
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truído por pérdida de la Cartilla Naval del ins
cripto de este Trozo, folio 1 del Reemplazo de
1951, José Hurtado Cantero,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de fecha
31 dé julio próximo pasado, del Excmo. Sr. Capitán
_General de este Departamento, se declara nulo y sin
valor alguno el aludido documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona- que lo posea y no haga
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Castro-Urdiales, 11 de agosto de 1965.—E1 Te
niente de Navío, Juez instructor, Jesús Masa Valles.
(356)
Don José Martínez Rey, Teniente de Navío, juez
instructor del expediente número 672/65,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento ha sido
declarada nula y sin ningún valor la Libreta de Ins
cripción Marítima del inscripto del Trozo de Marín
Francisco Torres Fuentes, folio 100 de 1948 de
Inscripción Marítima ; incúrriendo en responsabili
dad quien la encuentre y no la entregue a las Auto
riaades de Marina.
Marín, 11 die agosto de 1965.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, José Martínez, Rey.
o
REQUISITORIAS
.(157)
Claudio Cuevas Carballo, hijo de Francisco y de
María, de diecinueve arios de edad, soltero, Estu
diante, natural y vecino de Villagarcía, encartado en
expediente por falta grave de no incorporación a
filas.
Comparecerá en este Juzgado, sito en la Coman
dancia Militar de Marina de Villagarcía, en el plazo
de treinta días, a contar desde la publicación de la
presente Requisitoria, al objeto de responder a los
cargos que resulten en el mencionado expediente, ad
virtiéndole de que, de no comparecer en el plazo se
ñalado, será declarado rebelde.
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, dispongan -la busca. y captura del ci
tado individuo y, caso de ser habido, sea puesto a
mi disposición.
Villagarcía, 9 de agosto de 1965.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy Ro--
dríguez Rodrígites.
(158)
Luis Jaime Treviño Marina, hijo Ue Román y de
Teresa, de diecinueve arios de edad, soltero, Mecá
nico, natural y vecino de Villagarcía, encartado en
expediente por falta grave de no, incorporación a filas,
Comparecerá en este juzgado, sito en la Coman
dancia Militar de Marina •de,Villagarcía,, en el plazo
de treinta días, a contar desde la publicación de la
presente Requisitoria, al objeto de responder a los
cargos que resulten en el mencionado expediente, ad
virtiéndole de que, de no comparecer en el plazo se
ñalado, será declarado rebelde.
Asimismo, niego a las Autoridades, tanto civiles
cd-mo militares, dispongan la busca y captura del ci
tado individuo y, caso dé ser habido, sea puesto:a
mi disposición.
Villagarcía, 9 .de agosto de 1965.-2El'Cornandante
de Infantería de Marina, juez instructor, .Eloy Ro
dríguez Rodríguez.
(159)
Emilio Paz Leiro, hijo de Francisco y de Pastora,
de veinte años de edad, soltero Marinero, natural y
vecino de San Miguel-Villanueva, encartado en ex
.pediente por falta grave de no incorporación a filas.
Comparecerá en este Juzgado, sito en la Coman
dancia Militar, de Marina .de Villag-arcía, en el plazo
de treinta días, a contar desde la publicación de la
presente Requisitoria, al objeto de responder a los
cargos que resulten en el mencionado expediente, ad
virtiéndole de que, de no comparecer en el plazo se
ñalado, será declarado rebelde.
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto civiles
comó militares, dispongan la busca y captura del ci
tado individuo y, caso de ser habido, sea puesto a
mi disposición.
Villagarcía, 9 de agosto de 1965.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy Ro
dríguez Rodríguez.
060)
Luis &res Borragueiros, hijo. de Manuel y dt jo
sefina, de diecinueve años de edad, soltero,. Labrador,
natural y vecino del RialArillajuán, encartado en ex
pediente por falta grave de no incorporación a filas.
Comparbcerá en este juzgado, sito en la Coman
dancia:Militar de Marina de Villagarcía, en el plazo
de treinta días, a contar desde la publicación de la
presente Requisitoria, al objeto de responder a los
cargos que resulten en el mencionado expediente, ad
virtiéndole de que, de no comparecer en el plazo se
ñalado, será declarado rebelde.
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, dispongan la busca v captura del ci
tado individuo y, caso de ser habido, sea puesto a
mi disposición.
Villagarcía, 9 de agosto de 1965.—El Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Eloy Ro
dríguez Rodríguez.
"
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